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要旨：本稿は特集「情報表示の諸要素」(『語学研究所論集』第 22 号, 2017, 東京外国語大学)に寄与する．本稿
の目的は 25 個のアンケート項目に対するエウェン語データを与えることである．	
 
Abstract:  This report contributes to the special cross-linguistic study on ‘markers of informational structure’ (Journal of the Institute 
of Language Research 22, 2017, Tokyo University of Foreign Studies). The purpose of this paper is to offer the Ewen data for the 
question of 25 phrases. 
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言語で，もっぱら接尾辞による膠着型言語である．語順は Head-final，つまり SOV で修飾語-被修飾語の順
序をとるのが基本であるが，エウェン語の語順は必ずしもこの原則に従わないことも多い．以下は基本的に 
IPA をベースにした音素表記によるが，一音素一文字の原則などの理由から，次のような独自の音素表記も






統語的軸項としての機能】［На этой земле хорошо растут овощи. Думаю, поэтому её можно дорого продать.］  
 
  ələ    tɵɵr-lə   ai-č    ɪsʊ-waat-tʉ     ovashshi, 
  this.LOC  land-LOC  good-INS  grow-HAB-IND.3PL  vegetable.PL 
 
  mərgəə-t-tʉ-m    təəmi  noŋman  buu-mi    aj   əəripti-č. 
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[2]「私は頭が痛い．だから今日は休む．」【話し手のなわ張り内・聞き手のなわ張り外，統語的軸項としての
機能】［У меня болит голова, поэтому сегодня я не пойду в школу/на работу.］ 
 
  minŋi    dɪl-ʊ      ən-sʉn, 
  I.NOMLZ   head-POSS.1SG  ache-IND.3SG 
 
  təəmi  tiək  bii  ə-təə-m    ur-rʉ   gurgəə-tki. 







[3]「あの人だけ，時間通りに来た．」【限定】［Только он пришёл вовремя.］ 
 
  noŋan=takan   əm-ni-n,     ai-č. 
  (s)he=only   come-PTCP-3SG  good-INS 
 
[4]「これはここでしか買えない．」【限定・否定との共起】［Это можно купить только здесь.］ 
 
  ərə-w   ələ=tkən    uniw-mi   aja. 




[5]「その家にいたのは子供ばかりだった．」【限定・多数】［В доме были одни дети.］ 
 
  ǰʊʊ-la    bi-d-di-tʉn     kʊŋaa-l=tkan. 
  home-LOC  be-PROG-PTCP-3PL  child-PL=only 
 
[6]「次回こそ，失敗しないようにしよう．」【限定・強調】［В следующий раз постараемся не ошибиться.］ 
 
  uuntʉ-du   ə-dəə-wur     ootaa-r   uŋ-ǰi-p. 
  another-DAT  NEG-PURP-REF.PL  fail-INF   do-PROG-1PL.EXCL 
 
	 この限定・強調の文には，特に明示的な情報構造を示す要素は現れなかった．もっともロシア語の各要素
を 1 対 1 対応的に訳している傾向が強く見られるので，ここでもロシア語の文にそうした要素がないことが
原因になっている可能性がある． 
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  ii   koč    ɵsəlʉn-ni    ur-gəər    ilu-sn-ə-gəər. 
  you  probably  get.tired-PTCP  go-COHOR  drink-MOM-E-COHOR 
 
	 日本語における「～でも」によるいわば「軽い」例示のニュアンスは，瞬間相の -sn によって表現されて
いる可能性があり，この要素が注目される． 
 
[8]「水さえあれば，数日間は大丈夫だ．」【極端・意外】［Несколько дней я могу прожить без проблем только на 
воде.］ 
 
  adi-w=da     inəg-u   bii  bi-mč-u, 
  some-ACC=CUM  day-ACC  I   be-SUBJ-1SG 
 
  aač    problema-la     muu-č=tʉkəən. 
  without   problem-NEG.PROP  water-INS=only 
 
 
[9]「小さい子供まで，その仕事の手伝いをさせられた．」【極端・意外】［Даже маленьких детей заставили 
помогать.］ 
 
  kučukəə-r-bə=də=tič     kuŋaa-r-bʉ   bəl-ukən-i-tʉn. 
  small-PL-ACC=CUM=EMPH  child-PL-ACC  help-CAUS-PTCP-3PL 
 
[10]「私はお金なんか欲しくない．」【反極端・低評価】［Вовсе мне не нужны деньги.］ 
 
  mindu  ə-s-ni=də=tit        əl    naadaa-r. 
  I.DAT  NEG-IND-3SG=CUM=EMPH  money  be.necessary-INF 
 
[11]「自分の部屋ぐらい，自分できれいにしなさい．」【反極端・最低限】［Прибери хотя бы свою комнату.］ 
 
  iik-li    məəni=nun     komnata-j. 
  clean-IMP  oneself.GEN=EMPH  room-REF.SG 
 
[12]「私にもちょうだい．」【類似・類似】［И мне, пожалуйста.］ 
 
  mindu=də   gə. 
  I.DAT=CUM  hey 
 
[13]「お父さんもう帰って来たね．お母さんは？」【反類似・対比（疑問）】［Папа уже дома. А мама?］ 
 
  aka   ʊkal    ǰʊʊ-la,    əkə=nəən. 
  father  already   home-LOC  mother=CONTRAST 
 
	 総じてこのエウェン語におけるとりたて表現の調査では，野田 (2015) が日本語以外の言語で観察されにく
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[14]「誰か（が）電話してきたよ．」【特定既知（specific known）】［Кто-то позвонил.］ 
 
  ŋii=wut   čʊral-ni-n. 
  who=INDEF  call-PTCP-3SG 
 
	 ここでの =wut は疑問詞につき，それを不定の対象を示すものに変える機能を果たしていると考えられる。 
 
[15]「誰かに聞いてみよう．」【非現実不特定（irrealis non-specific）】［Давай кого-нибудь спросим.］ 
 
  ŋii=də    ulgʉm-gəər. 
  who=CUM  ask-COHOR 
 
[16]「私のいない間に誰か来た？」【疑問（question）】［Кто-нибудь приходил пока меня не было?］ 
 
  ŋii=də=wʉl     ɵl-lɵɵt-tʉ-n,      aačča   unət  bi-sʉk-u. 
  who=CUM=INDEF   drop.in-HAB-IND-3SG  nothing   yet  be-COND-1SG 
 
[17]「誰か来たら，私に教えてください．」【条件節内（conditional）】［Скажите мне, если кто-нибудь придёт.］ 
 
  gɵɵn-ə-sʉn  mindu,   ŋii=də    əm-nʉkʉ-n. 
  say-IND-2PL  I.DAT   who=CUM  come-COND-3SG 
 
[18]「今日は誰も来るとは思わない．／今日は誰も来ないと思う．」【間接（全部）否定】（indirect negation）】
［Я не думаю, что сегодня кто-нибудь придёт/Я думаю, сегодня никто не придёт.］ 
 
  a.  bii  mərgəət-tʉ-m,  tiək  ŋii=dəə    ə-tə-n     əm-nə. 
    I   think-IND-1SG  now  who=CUM  NEG-FUT-3SG  come-INF 
 
  b.  bii  ə-sʉ-m     mərgəət-tʉ,  tiək  ŋii=dəə    əm-ǰiŋə-wə-n. 
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  tala    tiək  ŋii=dəə    aačča. 
  that.LOC  now  who=CUM  nothing 
 
[20]「（それは）誰でもできる．」【自由選択（free-choice）】［Это может сделать кто угодно.］ 
 
  ər-ə-w    nək-či-n,     ŋii=wul. 
  this-E-ACC  do-IND.FUT-3SG  who=INDEF 
 
[21]「そんなこと（は），みんな知っているんじゃないか!?」【自由選択を示す「みんな」】［Разве не все об этом 
знают?］ 
 
  əəw    ŋii=wut   ə-s-ni     ər-ə-w    aa-r=a. 






[22]「そんなもの，誰が買うんだよ!?	 誰も買うわけないじゃないか！」【反語】［Кто будет такое покупать?! 
Конечно же, никто.］ 
 
  ŋii  unii-ǰi-n     ərrɵɵččɵɵ-m?  ŋii=də=si     ə-təə-n. 
  who  buy-IND.FUT-3SG  such-ACC    who=CUM=EMPH  NEG-IND.FUT-3SG 
	 上記のエウェン語の不定表現における付属語の要素の現れを整理すると，次のようになる． 
 
表 1: エウェン語の不定表現における付属語 














[23]「君はロシア語がうまいね．」【話し手のなわ張り内・聞き手のなわ張り内】［Ты так хорошо говоришь 
по-русски.］ 
 
  ii   uməkič   tɵɵrə-wəčin-ø-ni      ňuučidič=či. 
  you  so     speak-CONSTANT-IND-2SG   in.Russian=EMPH 
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[24]「君は退屈そうだね．」【話し手のなわ張り外・聞き手のなわ張り内】［Ты такой скучный.］ 
 
  ii   uməkič   onnɪn=da. 
  you  so     be.bored=CUM 
 
	 [23] と [24] に関して，uməkič（およびロシア語の takoj, tak）が，日本語の「ね」のニュアンス，すなわち
聞き手のなわ張り内にあることを話していることを明確にするために機能していることも考えられる． 
 
[25]「明日も寒いらしいよ．」【話し手のなわ張り外・聞き手のなわ張り外】［Говорят, завтра тоже будет холодно.］ 
 
  gɵɵn-ø,   tɪmɪma    inən=tittə  bi-ǰi-n. 




ACC: accusative 対格 
CAUS: causative 使役 
COHOR: cohortative 勧誘 
COND: conditional 条件（副動詞） 
CONSTANT: constant (aspect) 恒常 
CONTRAST: contrast 対比 
CUM: cumulative 累加 
DAT: dative 与格 
DIR: directive 方向格 
E: epenthesis 挿入音添加 
EMPH: emphasis強調 
EXCL: exclusive （一人称複数）排除形 
FUT: future 未来 
GEN: genitive 属格 
HAB: habitual (aspect) 習慣 
IMP: imperative 命令 
IND: indicative 直説法（非未来） 
INDEF: indefinite 不定 
INF: infinitive 不定詞 
INS: instrumental 具格 
LOC: locative 処格 
MOM: momentative (aspect) 瞬間 
NEG: negative (verb) 否定動詞 
NOMLZ: nominalizer 名詞化 
PL: plural 複数 
POSS: possesive 所有形 
PROG: progressive 進行 
PROP: proprietive 所有 
PTCP: participle 形動詞形 
PURP: purposive 目的（副動詞） 
REF: reflexive 再帰 
SG: singular 単数 
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